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ABSTRAK 
Rendahnya tingkat kepuasan kerja dan banyaknya keluhan terhadap kinerja karyawan rumah sakit 
dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Berdasarkan survei  yang dilakukan, kepuasan kerja karyawan 
belum mencapai standar kepuasan yang ditetapkan rumah sakit yaitu sebesar 80%. Pencapaian standar 
pelayanan minimal untuk waktu tunggu rata-rata juga belum sesuai dengan standar Kementerian 
Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran 
faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan jenis penelitian kuantitatif. Responden adalah 
karyawan rumah sakit yang dipilih secara acak menggunakan metode probability sampling yang berupa 
proportionate stratified random sampling sehingga didapatkan responden dengan jumlah 221 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tertinggi faktor kepemimpinan sebesar 56,2%, 
komunikasi 50,2%, pelatihan 65,2%, pengakuan terhadap kinerja 54,3%, tanggung jawab bekerja 74,2% 
dan supervisi 54,8%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berada 
pada kategori baik adalah kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, tanggung jawab dan supervisi. 
Sedangkan faktor yang berada pada kategori buruk adalah pengakuan. 
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ABSTRACT 
The low of job satisfaction and a lot of complains about hospital employee’s performance 
can influence organization performance. Based on the survey has done, employee’s job 
satisfaction has not reached hospital standard that is 80%. Minimum standard service 
attainment for the average of response time has not appropriate with the Health Ministry 
standard. The purpose of this descriptive research is to find out the factors overview that 
influence employee’s motivation in Hasanuddin University Hospital. All data were acquired by 
questionnaire by using quantitative research method. This is random study using probability 
sampling method with proportionate stratified random sampling so that there are 221 hospital 
employees as sample. The result of this research shows that leadership factor percentage about 
56.2%, communication 50,2%, training 65,2%, acknowledgement 54,3%, responsibility 74,2% 
and supervision 54,8%. So the conclusion from this research is the factors that have good 
category are leadership, communication, training, responsibility, and supervision. Whereas 
other factor which has bad category result is acknowledgement. 
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